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ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรบนคลาวด์คอมพิวติ้ง 
Enterprise Resource Planning on Cloud Computing 
 
สถาพร อยู่สมบูรณ์ 
 
1. บทน า 
ในทศวรรษที่ผ่านมามีการแข่งขันเกี่ยวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท าให้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและ
ตลอดเวลา  ส่งผลให้องค์กรต่าง ๆ จ าเป็นต้องปรับตัวตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพราะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ถูกน ามาเป็นเครื่องมือ
ในการท างานและการบริหาร  นอกจากน้ีเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้องค์กร
สามารถหาข้อมูลที่ทันสมัยและทันต่อการเปลีย่นแปลงเพราะใน
ปัจจุบันข้อมูลถือเป็นทรัพย์สินท่ีมีค่าและเป็นส่วนท่ีส าคัญที่ช่วย
สนับสนุนผู้บริหารในการตัดสินใจและสามารถน าไปวางแผน
หรือแก้ไขปัญหาได้ทันถ่วงที ดังนั้นองค์กรต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้อง
หาวิธีที่เก็บรวมรวบข้อมูลที่สนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ของ
องค์กร ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากพร้อมทั้งวิธีการที่ช่วยในการ
เลือกสรรข้อมูลที่ส าคัญ ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงจ านวนมากจึง
หันมาให้ความส าคัญในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ เหมาะสมเข้ามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการ
ด าเนินงาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร หนึ่งในเทคโนโลยีที่ผู้บริหารมองเห็นถึงความส าคัญที่
สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรได้คือ ระบบการ
วางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise Resource 
Planning: ERP)   
 
 
 
จากการน าเครื่องมือการบริหารทรัพยากรในรูปแบบของ
ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรมาช่วยในการ
บริหารงาน มีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทันสมัยต่อ
สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ
และการสื่อสาร( Information and Communication 
Technology) เพื่อช่วยให้ระบบมีรูปแบบที่น่าสนใจทันสมัย
และตอบสนองการใช้งานขององค์กร โดยอาศัยระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่มีการเช่ือมโยงกันทั่วโลกมาเป็นสื่อกลางในการ
ติดต่อระหว่างองค์กร, พนักงานและระบบ ซึ่งในปัจจุบันระบบ
การวางแผนทรัพยากรมีข้อจ ากัดในการท างานในเรื่องของเวลา
และสถานที่ ที่ท าให้ระบบดังกล่าวไม่สามารถตอบสนองการ
ท างานได้อย่างรวดเร็ว  เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งเป็น
เทคโนโลยีหนึ่งที่ก าลังถูกจับตามองเพราะเป็นเทคโนโนโลยีที่มี
ความสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการ
ยอมรับจากองค์กรขนาดใหญ่[2] เนื่องจากองค์กรขนาดใหญ่
เมื่อปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ งผ่านระบบ
เครือข่ายอิน เทอร์ เน็ต ซึ่ งระบบนี้ เพื่ อจะ ช่วยประหยัด
งบประมาณในการลงทุนด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ รวมถึง
ความปลอดภัยด้วย นอกจากนี้ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งยังช่วย
ลดระยะเวลาการท างานและสามารถจัดสรรทรัพยากร เก็บ
รวบรวมทรัพยากร ต่าง  ๆ ท่ีจ าเป็นมาเช่ือมโยงได้ด้วยกันท าให้
สามารถให้บริการด้านข้อมูลต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของ
ของพนักงานภายในองค์กร รวมทั้งสามารถตอบสนองท างาน
ร่วมกันได้แบบเรียวไทม์  
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2.  ความหมายระบบการวางแผนทรัพยากร 
(Enterprise Resource Planning: ERP)                  
 ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร (Enterprise 
Resource Planning: ERP) เป็นระบบสารสนเทศถูกก าหนดให้
เป็นแบบบูรณาการคอมพิวเตอร์เทคนิคการวางแผนตามที่ใช้ใน
องค์กรและสถานประกอบการในการวางแผนและการจัดการ
ทรัพยากรภายในภายนอกขององค์กร  ซึ่งถูกก าหนดเป็น
โปรแกรมประยุกต์และสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ที่อ านวยความ
สะดวกในการไหลของข้อมูลระหว่างการท างานทางธุรกิจต่างๆ
ทั้งภายในและภายนอกขององค์กร [1] โดยระบบ ERP มีเพื่อให้
ได้ข้อมูลที่เร็วขึ้น, เพิ่มการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบริษัท, ปรับปรุง
วงจรการบริหารจัดการ, ลดการใช้จ่ายค่าแรง, เพิ่มปฏิสัมพันธ์
ระหว่างลูกค้ากับผู้จัดส่ง, ปรับปรุงเวลาการจัดส่งและการจัด
การเงินสดฯลฯ  โดยระบบสารสนเทศจะเข้าไปอ านวยความ
สะดวกในการท างานทุกกระบวนการและในทุกส่วนงานของ
องค์การ เพื่อเช่ือมโยงข้อมูลของทุกกระบวนการและทุกส่วน
งานเข้าสู่ฐานข้อมูลส่วนกลางที่เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อ
ช่วยลดเวลาการท างาน ลดความผิดพลาดและความขัดแย้งที่
อาจจะเกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานภาย ในและภายนอก 
นอกจากนี้  ERP ยังสามารถช่วยในการวางแผนและการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร [2] 
 2.1 องค์ประกอบของระบบการวางแผนทรัพยากรของ
องค์กร (Enterprise Resource Planning: ERP) [3] 
 องค์ประกอบของระบบการวางแผนทรัพยากรประกอบด้วย 
 1. ระบบวางแผนและบริหารทรัพยากรการผลิต 
(Manufacturing Resource Planning) ซึ่งระบบนี้จะให้
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการท างานของระบบการผลิต, ค่า
วัสดุ, เวลา, ความสามารถ, การจัดการเวิร์คโฟลว์การควบคุม
คุณภาพ , การจัดการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต , 
กระบวนการผลิต, โครงการการผลิตและการไหลเวียนของการ
ผลิต 
 2. ระบบการจัดการโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management) ซึ่งระบบนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดการโซ่อุปทาน: การสั่งซื้อเป็นเงินสด, สินค้าคงคลัง, รายการ
สั่งซื้อ, การจัดซื้อ, ค่าสินค้า, การวางแผนโซ่อุปทาน, ผู้จัด
จ าหน่าย, การตรวจสอบของสินค้า, การค านวณค่านายหน้า 
และ การเคลื่อนย้ายสินค้าโดยให้มีค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด 
 
 
รูปที่ 1 องค์ประกอบระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร 
(Enterprise Resource Planning: ERP) 
ที่มา:http://www.greenbeacon.com/GreenBeaconWeb
site/Microsoft-CRM-ERPSolutions/EnterpriseResource 
PlanningERP.aspx 
 
3. ระบบการจัดการด้ านการ เ งิน  (Financial 
Management) ซึ่งระบบนี้จะให้ราย ละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน
การท างานของระบบการท าบัญชีแยกประเภททั่วไป , การ
จัดการเงินสด, เจ้าหนี้, ลูกหนี้, สินทรัพย์ถาวรและบริหาร
การเงินไว้ด้วยกัน เพื่อให้แน่ใจบัญชีการจ่ายเงินต่างๆ ถูกจ่าย
แล้ว และบัญชีการรับเงินถูกต้องและตรงเวลา รวมถึงการ
บริหารองค์กรในด้านการบัญชีและการเงินในทุกๆ ส่วนด้วย 
4. ระบบการจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (Customer 
Relationship Management) ระบบนี้จะให้รายละเอียด
เกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจในการขาย การตลาดและการ
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ให้บริการหลังการขาย นอกจากน้ียังร่วมถึงข้อมูลลูกค้า ประวัติ
การซื้อสินค้า  
5. ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Management) เป็นระบบที่ช่วยในการสนับสนุนการติดต่อ 
สื่อสารระหว่างองค์กรกับพนักงานเพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่พนักงาน โดยพนักงานสามารถเข้ามาสร้าง ดูและแก้ ไข
ข้อมูลของตนเองได้ รวมทั้งยังเป็นระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับเงินเดือน, การฝึกอบรม, เวลาและสิทธิประโยชน์ 
นอกจากนี้ยังเป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการวงจรของ
พนักงาน โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน ค้นหาและเลือก
พนักงานตามความเช่ียวชาญ รวม ทั้งสามารถช่วยในการสร้าง
มาตรฐานในการวัดผลการปฏิบัติ ก าหนดแผนการฝึกอบรมที่
เหมาะสม 
 2.2 ข้อดีของระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กร 
(Enterprise Resource Planning) [1], [3] 
 1. ใช้งานง่าย (Ease of Use) ระบบการวางแผนทรัพยากร
ต้องเป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ลดเวลาในการท างาน ลด
ระยะเวลาการปฏิบัติและใช้เวลาน้อยในการฝึก อบรมการใช้
ระบบ 
 2. การใช้งานทั่วไป (General Purpose) ระบบการ
วางแผนทรัพยากรต้องสามารถรองรับการใช้งานทั่วไปเช่น  
ด้านตารางเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ตามแบบอิ เล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Spreadsheet) ,ด้านประมวลค า (Word 
Processing), ด้ านการพิมพ์แบบตั้ ง โต๊ ะ  (Desktop 
Publishing),ด้านการน าเสนอ (Presentation Software), 
ด้านกราฟิก (Graphic Software), ด้านฐานข้อมูล (Database 
Software) และด้านสื่อโทรคมนาคม (Telecommunication 
Software)  
 3. ระบบบูรณาการ (Totally Integrated System) ระบบ
การวางแผนทรัพยากรต้องสามารถสร้างหรือเ ช่ือม โยง
ระบบงานทั้งหมดเข้าด้วยกันทีเดียว    โดยการบูรณาการ
ระบบงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเข้าด้วยกันภายใต้
ฐานข้อมูลร่วมกัน ท าให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้และยังเป็น
การลดความซ้ าซ้อนของการเก็บข้อมูลขององค์กร                                                                                                      
4. การบูรณาการฟังก์ ช่ันการท างานทั้งหมดที่มีอยู่ 
(Integration of all functions already established) ระบบ
การวางแผนทรัพยากรต้องสามารถบูรณาการฟังก์ช่ันการ
ท างานให้ตรงกับนโยบายและแนวทางธุรกิจ โดยฟังก์ช่ันของ
ระบบจะต้องมีทิศทางที่รองรับ สามารถตอบสนองการท างาน
และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ถูกต้อง รวดเร็วให้กับองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.  ผู้ ผลิ ตและลูกค้ าสามารถติ ดต่ อสื่ อสารรออนไลน์ 
(Suppliers and customers can do online communication) 
ระบบการวางแผนทรัพยากรจ า เป็นต้ อ งมี ระบบการ
ติดต่อสื่อสารออนไลน์ไว้รองรับ เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ผลิตและลูกค้า 
 6. ลดค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน (Reduction in operation 
costs) ระบบการวางแผนทรัพยากรต้องสามารถลดค่าใช้จ่าย
จากการด าเนินงานในทุก ๆ ส่วนงานได้ในระยะยาว 
 
3. ความหมายของคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud 
Computing)  
 รูปแบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่น า เสนอ
ทรัพยากรสารสนเทศด้วยการขยายขีดความสามารถของการ
ประมวลผลแบบกระจาย แบบกริดและแบบสาธารณูปโภคของ
ระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี
สารสนเทศไปจนถึงชุดค าสั่งประยุกต์  โดยมีโดยการจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะกับผู้ใช้บริการในแต่ละประเภทผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานด้าน
ต่างๆ ได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ี [4], [5], [6], [8], [9] 
 3.1. ประเภทของคลาวด์คอมพิวต้ิง [7] 
คลาวด์คอมพิวติ้งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ  
1. Public Cloud เป็นลักษณะของระบบที่ผู้ใช้ต้องสร้าง
และก าหนดรายละเอียดของทรัพยากร รวมถึงต้องท าการ
จัดการบ ารุงรักษาระบบเองทั้งหมด โดยส่วนมากจะเป็นการใช้
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งานภายในองค์กร ซึ่ง จะมีการก าหนดโครงสร้างพื้นฐานหรือ
ระบบ ตามแผนงานหรือนโยบายขององค์กรที่ได้ก าหนดไว้  
2. Private Cloud เป็นลักษณะของระบบที่มีการใช้งาน
ภายในองค์กร โดยผู้ใช้ต้องก าหนดโครงสร้างพื้นฐานและ
รายละเอียดของทรัพยากรของระบบตามแผนงานหรือนโยบาย
ขององค์กร รวมทั้งผู้ใช้ต้องสร้างและจัดการบ ารุงรักษาระบบ
เองทั้งหมด  
3. Hybrid Cloud เป็นลักษณะของการรวมระบบที่มีอยู่
แล้วเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย
และตรงตามความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น 
 
5. ระบบการวางแผนทรัพยากรขององค์กรบนคลาวด์
คอมพิวติ้ง 
อนาคตอีกห้าปีข้างหน้าซอฟต์แวร์ระบบวางแผนทรัพยากรของ
องค์กรบนคลาวด์คอมพิวติ้งจะเป็นเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่มีผู้
ให้บริการมากข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ซึ่งของระบบดังกล่าวจะเข้ามาท างานแทนที่
ซอฟต์แวร์ที่ท างานบนแพลตฟอร์มเก่า  โดยซอฟต์แวร์บน
คลาวด์คอมพิวติ้งจะสามารถตอบสนองระบบการท างานของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและระบบดังกล่าวสามารถช่วย
ลดค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ขององค์กร เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
จ้างงาน การบ ารุงรักษา เป็นต้น [10], [11], [12] 
ระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กรบนคลาวด์คอมพิวติ้ง
เป็นระบบที่ง่ายต่อการใช้ โดยผู้ผลิตจะสนับสนุนการท างาน
รับผิดชอบดูแลตรวจสอบและควบคุมดูแลเซิร์ฟเวอร์ของการ
วางแผนทรัพยากรขององค์กรบนคลาวด์คอมพิวติ้ง ซึ่งการใช้
งานของระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กรบนคลาวด์คอม 
พิวติ้งจะท างานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ซอฟต์แวร์การวางแผนทรัพยากรในสภาพแวดล้อมบน
คลาวด์คอมพิวติ้งจะถูกสร้างขึ้นโดยการใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง
และโหลดที่สมดุลที่ช่วยสนับสนุนการใช้งานของฐานข้อมูลและ
ทรัพยากรบนหลายเซิร์ฟเวอร์หลายตัว 
 
รูปที่ 3 ประโยชน์ของระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กรบน
คลาวด์คอมพิวติ้ง [11] 
 
ซอฟต์แวร์ระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กรบนคลาวด์
คอมพิวติ้งเป็นซอฟต์แวร์บริการแบบ (SaaS) ที่พัฒนามาจากผู้
ให้บริการ โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงโปรแกรมหรือข้อมูลผ่าน
อินเทอร์เน็ตและเป็นการปฏิวัติการปรับใช้โซลูช่ันของระบบ
วางแผนทรัพยากรที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและขนาด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผู้ให้บริการซอฟแวร์นี้รองรับการ
ให้บริงานของ Application Server, Operating System, 
Storage, Application Development และเป็นผู้รับผิดชอบ
ส าหรับการการใช้โปรแกรมและการจัดการโครงสร้างพื้นฐานไอ
ทีและกระบวนการ (แพทช์โครงสร้างพื้นฐาน / อัพเกรดแพทช์
โปรแกรม / อัพเกรดการส ารองข้อมูล ฯลฯ ) ที่จ าเป็นในการ
เรียกใช้และจัดการโซลูช่ันอย่างเต็มรูปแบบ  
 
6. ปัจจัยที่ผลักดันการใช้งานของระบบ ERP บน
คลาวด์คอมพิวติ้ง  
ปัจจัยที่ผลักดันการใช้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งคือค่าใช้จ่าย 
ความยืดหยุ่นและการปรับขยาย โดยเน้นความส าคัญในการ
ระบุความต้องการของผู้บริโภคส าหรับแอตทริบิวต์ที่ให้บริการ
บนคลาวด์ รวมทั้งยังสามารถเห็นถึงความเห็นความส าคัญของ
ลักษณะที่มีความแตกต่างของการให้บริการบนคลาวด์  ซึ่งการ
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ยอมรับของ SaaS อาจจะมองจากมุมมองที่มาจากสามทฤษฎี
คือทฤษฎีต้นทุนการท าธุรกรรม ทฤษฎีทรัพยากรพื้นฐานและ
ทฤษฎีของพฤติกรรมการวางแผน ซึ่งทฤษฎีทั้งหมดนี้ได้น าไปใช้
ในการศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจการจ้างบริษัทไอทีและ
พฤติกรรมการน าไปใช้โดยบริษัทจะมีมุมมองในการระบุปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการน าไปใช้ [13] 
 ซอฟต์แวร์ระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กรบนคลาวด์
คอมพิวติ้งเป็นซอฟต์แวร์ระบบที่มีความต้องการอย่างมาก
ส าหรับองค์กร โดยระบบนี้เป็นความท้าทายทางธุรกิจโดยมี
รูปแบบการใช้งานที่ครบถ้วน ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการ
ลงทุนเกี่ยวกับระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กรโดยการ
กระตุ้นมาตรฐานผ่านการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งได้
เปิดโอกาสในการจัดกิจกรรมเชิงกลยุทธ์ เกี่ยวกบัระบบวางแผน
ทรัพยากรขององค์กรบนคลาวด์คอมพิวติ้ง 
 
7. สรุป 
 ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศรวดเร็ว  จึงท า
ให้องค์กรต่าง ๆ จ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งเข้า
มาประยุกต์ใช้งานร่วมกับระบบการวางแผนทรัพยากรของ
องค์กร (ERP) มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ในการท างานของ
องค์กร โดยการลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นส่งผลให้องค์กร
สามารถบริหารงานได้ดีขึ้น เนื่องจากสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นย า  ระบบวางแผนทรัพยากรของ
องค์กรบนคลาวด์คอมพิวติ้งจะให้บริการทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเป็น
โครงสร้างพื้นฐานและรองรับการประมวลผลขนาดใหญ่บน
เครือข่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต รวมทั้งผู้ ใช้งานสามารถ
เรียกใช้งานด้านข้อมูลต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผู้ใช้ไม่ต้อง
ติดตั้งโปรแกรมใดๆในส านักงานแตจ่ะท างานผา่นเว็บบราวเซอร์ 
ซึ่งผู้ให้บริการระบบวางแผนทรัพยากรขององค์กรบนคลาวด์
คอมพิวติ้งจะช่วยดูแลความปลอดภัยและปรับปรุงระบบให้
สามารถใช้งานง่ายแต่ใช้งบประมาณต่ า 
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